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(INTROP), UPM, Prof MadyaDr.
JalaluddinHarundanTimbalanKetua























NAIB Canselor UPM. Prof ..Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah (tiga daJi kiri) bertukar
dokumen MoU dengan Ketua pengarah LGM, Dato' Dr. Kamarul Baharain Basir.
